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Atención fieles moríales 
hos pido por un momento 
para poder referir 
este trágrico suceso. 
Ef l^ ¡prov inc ia de Oviedo 
y en ía yilla de Gijón 
el 25 de ^briJ , \ v. [ • M 
* *"r> esté caso sucedió. 
En el pueblo de Qúinfueles 
un maírinionio habitaba 
casado de. poco tiempo 
-como la iglesia lo manda 
Pero ía mpjer traidora 
siémpre infiel a su marido 
nunca le tuvo respeto 
ni temor al Dios divino.-
Un día en su propia casa 
aquel marido tan bueno 
sorprendió a su esposa 
con un vecino del pueblo. 
Al ver ésto el pobre hombre- ^ 
, JiQcrorizojdp queefó ' 1 
no contaba que su esposa 
lucra de tal condición. 
^-Énfre el matrimonio entonces 
h^J)oJa gran discusión 
y el líbrhbre avergonzado 
y á^ü?nmféFsé apartó. 
^ Los parle«tes vecinos ' 
Sr^ijflrpn de lo3 juntar • 
j5¿£qlib era una deshonra 
. aquella vecindad. 
- ^ e s p u é s de muchos consejos 
ejue-unos y otros le daban 
r Solvió a vivir con ella 
K v l e perdonó sus faltas. . y. 
I ^ ^ n t o n c é » 4os dos esposos 
\ * escarcharon de aquel pueblo 
^ y con'|iti pequeño negocio > 
CiJ^I|<oiV se éstablecierón. ; % 
I- iÉ^l fMvian felices / ¿ 
olvidándo lo pasado .! ; 
' P r ^ f o c' demonio' v }• i 
duJÁo hacerlos desgraciados 
>; 5 Í 1 hombre de mala fé 
q ü W a casa frecuentaba 
;v d € S se enamoró it-'.- i aquella mujer mundana. 
Y aprovechando las-horas 
que su marido faltaba 
entre ella y su amante , 
buena vida se pasaban. 
El marido ignorante 
de todo lo que'pasaba 
Cpn gran celo a su esposa 
el hombre adoraba. , 
Mientras ella ía traidora, 
la muerte le preparaba 
porque en sus relaciones 
el marido le estorbaba. 
Aquella mala •mujer: •  
de acuerdo con.su querido 
fácilmente engafió , 
al infeliz del marido. 
Hoy es Domfngo y podemos 
ir a ver á nuestra farfiilia 
con astucia la malvada 
a su esposo le decia. 
y a Quiníueles se marcharon 
loa dos en dos bicicletas. 
• Ál llegar sus familiares 
\con mücho gusto y ¡alegría 
Tos rcciSen sin saber 
" la idea que ella í thía . 
A la tarde su marido, 
fc fctl esposa apuraba 
porgue quería ir al partido-, 
'^ue en Gijón se celebraba?. 
ví>cro ella cOn gran astucia 
- a-fiu esposo le decía 
rio "Vayas hoy al partido 
cálmate nú tengas:prisa. 
v Ltiego que vino la nbehe 
. $ i S Ú e sposó le dijo • 
;: áhora vamos marcharnos f 
que es noche y Iriicetrlp;: y ]•: 
% ' ^Aífuel la era j a p í § r a | ;; ¿.- * 
liuéjtenian convejniíiá ; /. i 
Y entré éll¿ y su amdíite ;• -
para quVtaHe la yida. I ? . 7 ) 
^•feespiden sus faiftiliareS Z 
y'cogen sus bicicletas , * 
y ja Gijón se 'marchó 
la desgraciada pareja 
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Remataba la mañana " 
una fiesta allá en Triana' 
y en mi frente dejó un beso 
que en mí entraña se entregó 
Y me dijo.er flamenquillo 
tengo una jaca torera 
y un cortijo en Antequera 
pa que vivamos los dos 
Si tienes otros amores 
yo lo tengo qus sabe 
porque este cariño tuyo 
yo nunca lo oryiaré, 
E S T R I B I L L O 
Los faroles 
los faroles de Santana 
me alumbraron para verte 
Los faroles 
los faroles ya sabían 
''Su boquiía fué embustera 
y el mocito no tenía 
ni caballo, ni cortijo, 
ni dinero pa un queré. 
Y en las olas del tormento 
yo le vi que se abatía 
y con dudas me decía: 
Yo sin tí no viviré 
gitana, si le he mentío 
que me lo perdone Dios 
a mi nadie meh« querio 
y me arrime a tu calor 
lo que yo voy a quererte 
Trianera, tríanera, . 
a la luz de los faroles 
déjame que yo te quiera 
a la luz de los faroles 
déjame que yo te quiera 
G R A N A D A 
Granada, tierra soñada por mí. 
mí cantar se vnelve gitano 
cuhndo es para- tí;:' 3y : ¿ 
,mi cantar hecho de fantasía, 
j p i cantar;flor de melancolía,-
que yo te vengo a ofrendar. 
Granada, tierra ensaaigrentada 
en tarde de toros . 
Mujer qüe conserva . , 
el^embrujo de los|ojo« moros, 
te sueño rebelde y gitana, 
abierta de flores, 
y beso tu boca de grana 
jugosa manzana que me habla 
. ' / •: (de amores 
Granada, morun^, • 
cantada en coplas preciosas, 
no teng¿) otra cosa que darle 
que un ramo de rosas, 
de rosas de suave fragancia 
que le dieron marco a la Virgen 
(Morena 
Granada, tu tierra está llena, 
de lindas mujeres, de gJB|[H|üt(ll 
